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EL CANVI ACTUAL DE LA MEDICINA FORENSE. (LLEIDA, 1985-2013)
CAMPS i SURROCA, Manel  
Universitat de Lleida
Vaig iniciar l’exercici de la Medicina Forense l’any 1979 en un dels dos jutjats 
que hi havia a Sant Feliu de Llobregat  L’hivern de 1985 em vaig traslladar a 
Lleida on s’havia creat el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número tres de 
la capital  
El metge forense exercia la professió a les ordres del jutge, el qual generalment 
rebia els informes que li ordenava no solament com a escrits exclusivament 
tècnics, sinó amb la confiança que anava adquirint a base de la contínua relació 
professional  Una de les virtuts absolutament imprescindibles que ha de tenir el 
metge forense és l’amor a la veritat, sense la qual aquest exercici no és factible i 
el jutge percebia aquesta virtut perquè comportava sempre imparcialitat      
Quan vaig arribar a Lleida, havia deixat d’exercir el doctor Mario Romeo Martínez 
(Tamarit de Llitera, 1924-Barcelona, 2014), que també feia de radiòleg des que 
es va col·legiar a Lleida l’any 1954  L’altre metge forense que hi havia, aleshores 
en actiu encara, era el doctor Jordi Gonfaus Curriu (Gironella, 1937), que s’havia 
col·legiat l’any 1971 i va ser especialista en Medicina Familiar i Comunitària, 
deixant el Col·legi l’any 2003 i acabant la pràctica forense com a metge del 
Registre Civil 
Lleida, en aquells anys vuitanta era una ciutat que no feia massa temps que 
havia estrenat els estudis de Medicina i jo havia començat a explicar a la Facultat 
l’assignatura de Medicina Legal i Toxicologia, des de la primera promoció  Aquesta 
novetat explica la força i sobretot la il·lusió amb que s’agafen les coses noves, en 
aquest cas tant per part del professor com dels estudiants  
En realitat, aquesta novetat va ajudar a crear una simbiosi entre professor i 
alumnes, i va facilitar molt la nostra relació, fins el punt que m’agradava fer-los 
participar en la mesura del possible de la vivència de casos pràctics, sobretot 
de la pràctica d’autòpsies perquè era més difícil i ells ho agraïen amb sinceritat 
Recordo que en les primeres promocions, quan encara era metge forense de Sant 
Feliu de Llobregat, però ja explicava l’assignatura des de la càtedra de Barcelona 
(la Facultat de Lleida era encara una delegació de la de Barcelona), quan podia 
m’enduia amb el meu cotxe els alumnes que hi cabien per fer una autòpsia al 
partit judicial de Sant Feliu  Per ells era tota una aventura i aprenien molts secrets 
del cos humà que encara desconeixien   
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El metge forense, en aquell temps a Lleida, visitava els malalts i els lesionats 
en una petita dependència de l’Audiència provincial i generalment dictava els 
informes a una secretària que els passava a màquina  Anava també a la presó a 
visitar els interns quan el jutge ho ordenava i també a les cases quan havia de 
reconèixer un malalt al qual s’havia de fer un internament psiquiàtric, en aquest 
cas sempre acompanyat per la policia  
Com és natural, en el judici oral el metge forense havia de respondre a les 
preguntes del tribunal, del ministeri fiscal i dels advocats, sobre els casos que 
havia portat com a facultatiu  
Aquestes eren les activitats més habituals i freqüents i, a més, el diagnòstic de la 
mort per poder dur a terme l’aixecament del cadàver i la posterior autòpsia que 
es feia al cementiri municipal 
Quan vaig arribar a Lleida el gener de 1985, feia molt fred i nevava i les autòpsies 
s’havien de fer al cementiri, sense calefacció ni cap comoditat (la primera 
autòpsia la vaig dur a terme el 7 de gener sobre el cos d’un home d’uns setanta 
anys que havia mort sobtadament)  El 21 de febrer, amb assistència ja d’algun 
alumne de la Facultat de Medicina (Cristina Aler Ibarz), férem la necròpsia d’una 
dona d’edat aparent de setanta anys, que havia caigut per l’escala de casa seva 
de Puigverd de Lleida i va ser traslladada a la Residència Sanitària, on va morir, i 
també la d’un altre cadàver del qual no recordo la patologia ni les circumstàncies 
 Com que calia ser molt minuciós per veure tots els detalls possibles que 
permetessin fer els diagnòstics de la rapidesa, la data i la causa de la mort, el que 
menys contava era el temps i recordo que havia de fer aturades freqüents perquè 
el que m’ajudava (l’enterrador generalment) fes foc amb un coto-fluix impregnat 
d’alcohol per descongelar-me les mans congelades, amb les quals era impossible 
treballar  Es pot dir que una autòpsia equivalia en certa manera a un turment  
Però la joventut, la  vocació i la necessitat de descobrir la veritat ho superava tot  
Generalment, tots els pobles del partit judicial disposaven en els seus cementiris 
d’una petita habitació per fer les autòpsies, la majoria sense aigua corrent ni 
electricitat per poder utilitzar la serra elèctrica per obrir el crani, operació que 
s’havia de fer amb serra manual 
Recordo que en un dels pobles del partit judicial vaig aconseguir que l’ajuntament 
instal·lés un petit escriptori per poder escriure les dades d’autòpsia que anava 
observant, perquè pensava que la memòria moltes vegades va acompanyada de 
fantasia i inexactitud i la tinta equivalia a un fred retrat de la realitat 
Totes aquestes condicions venien de molt lluny i ho explicaré, en la mesura del 
possible, amb la mínima quantitat de paraules i també relataré el canvi en les 
condicions de treball de l’exercici forense a partir de la gran reforma dels anys 
vuitanta, que no es va fer efectiva fins ja traspassat el segle XX 
La prova pericial mèdica, que és la funció essencial del metge forense, és molt 
antiga  Nosaltres l’hem estudiat a Lleida sistemàticament a partir del segle 
XIV i hem vist que el tribunal requeria l’informe dels metges i cirurgians quan 
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ho creia convenient  Quan al seu criteri no ho veia necessari, era ell mateix el 
que dictaminava  És el cas de persones ferides o mortes per coltellades o per 
contusions, és a dir, per traumatismes externs que per si sols ja parlaven de la 
causa de la mort 
El primer peritatge mèdic que hem trobat documentat és del 8 de gener de 1313, 
en el qual el metge Vicent d’Estadella va fer un informe a petició del veguer de 
Lleida, sobre la mort d’un home anomenat Miquel de Montsó, el qual havia 
estat ferit al Fossar dels Sarraïns en el decurs d’una baralla i es posà en mans de 
l’esmentat metge per guarir-se  En el peritatge, el metge exposà que creia que 
la mort no era deguda al cop de pedra que va rebre en la disputa, sinó a una 
malaltia febril que li sobrevingué posteriorment   
El meu pare, Manuel Camps Clemente, va descobrir moltes coses i entre elles la 
primera autòpsia judicial que es va fer a Lleida el 26 de febrer de l’any1385 i que 
va ser sobre el cadàver d’un home que se sospitava que havia estat enverinat per 
la seva sogra i la seva muller embarassada  El tribunal, impotent per dictaminar 
ell mateix sobre la causa de la mort, va requerir la intervenció dels metges i 
cirurgians, autoritzant l’obertura del cos  Se sospitava, per diverses declaracions, 
que l’havien emmetzinat amb extracte de baladre, planta molt comú i en aquell 
temps utilitzada per curar malalties de la pell    
Aquesta autòpsia em va convèncer de que realment la Medicina Forense va 
néixer i sobretot va créixer en el camp de la Toxicologia perquè, a diferència 
dels traumatismes i ferides, el descobriment dels tòxics en el cos humà sempre 
requerirà inexcusablement el concurs de la Medicina, cosa que va comprendre 
perfectament aquell Tribunal de Coltellades del segle XIV 
El metge reusenc Pere Mata i Fontanet (1811-1877), admirador del maonès 
Mateu Bonaventura Orfila (1787-1853), els dos morts joves, a la mateixa edat 
de 66 anys, ha estat considerat, des de la seva càtedra de Madrid (1843-1873), 
com el gran impulsor de l’ensenyament de la Medicina Legal i del naixement de 
la Institució o Cos dels Metges Forenses com a base de l’organització de l’exercici 
d’aquesta part de la Medicina a l’Espanya del segle XIX   
No es casualitat com han estat tarragonins els que han aconseguit, des de 
Madrid, canvis reals en el camp de les institucions i de l’ensenyament de la 
Medicina en el nostre país: al segle XVIII, Pere Virgili i Bellvé (Villalonga del 
Camp, 1699-Barcdelona, 1776) i Antoni de Gimbernat i Arbós (Cambrils, 
1734-Madrid, 1816), amb els Col·legis de Cirurgia, i en el segle XIX Pere Mata 
amb el Cos de Metges Forenses   
En la tercera edició del seu tractat de Medicina i Cirurgia Legal, de l’any 
1857, ens explica que en molts dels articles del Codi Penal havia desaparegut 
completament la discordança que es notava entre el disposat en les lleis de les 
Partides i els avenços de la ciència  Al seu criteri, això era degut a la imitació dels 
codis francesos més que a l’aportació espanyola, ja que en la comissió designada 
per redactar aquest Codi no va ser demanat el criteri de cap metge ni de cap 
corporació científica 
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Continua l’autor, que al costat del Codi Penal ha de figurar la Institució dels 
Metges Forenses decretada per les Corts constituents en la llei de Sanitat de 
1855 
La idea de la necessitat d’aquesta institució feia dotze anys que l’havia publicat en 
el periòdic titulat La facultad, augmentant progressivament el nombre d’adeptes, 
no solament entre els metges, sinó també entre els magistrats  
L’any 1854, va llegir a l’Acadèmia de Medicina de Castella un projecte per elevar 
al govern, que no va donar resultat però que indirectament va servir perquè la 
Llei de Sanitat de l’any següent consignés, en un dels seus capítols, la creació 
dels Metges Forenses 
Un preludi de la gran Institució dels Metges Forenses que s’estava preparant, 
van ser dos disposicions amb les quals es nomenaven els dos catedràtics de 
Toxicologia de Madrid perquè analitzessin totes les matèries que els jutjats del 
regne creguessin que s’havien de sotmetre a anàlisi química, i els vuit metges 
forenses destinats al servei dels jutjats de primera instància de Madrid 
Pere Mata havia considerat  absolutament necessària, pels beneficis que aportaria 
al país, la creació d’un cos facultatiu especialitzat destinat oficialment a il·lustrar 
als tribunals en tots aquells casos la naturalesa dels quals ho reclamés 
Una de les seves queixes era que generalment els peritatges eren encarregats pels 
tribunals a cirurgians de poca formació científica i els informes resultants eren 
plens de falsedats i errors, però que els tribunals es creien  Era urgent un canvi 
més enllà de la millora científica dels perits, perquè considerava que la funció 
pericial requeria, a més de ciència, capacitat de perícia, és a dir, una formació 
especialitzada  Pere Mata s’havia esforçat molt en crear tota una ciència i art 
medicoforenses  Un bon exemple d’aquesta barreja d’art i ciència el tenim en el 
seu “Vademecum de Medicina y Cirugia Legal, para  uso de los cursantes que 
hayan de examinar de esta ciencia, ayuda de memoria para los professores 
que sean llamados a dar su voto sobre varios casos practicos, y utilidad de los 
jurisconsultos que deben poder apreciar los motivos en que los facultativos 
fundan sus dictámenes” (Vol  2, Madrid, 1844)  Els exemplars de l’obra estan 
numerats i rubricats a mà  per l’autor, posseint  l’autor d’aquest article el número 
307       
La Toxicologia, tant en el segle XIV com en el XIX, va merèixer una consideració 
especial: en el primer cas, l’absoluta necessitat d’obrir el cos del cadàver per 
metges i cirurgians per poder trobar els efectes del tòxic que se sospitava causa 
de la mort; i en el segon, la necessitat de que dos catedràtics de toxicologia de 
Madrid analitzessin químicament les matèries que els hi fossin enviades pels 
tribunals de la nació    
La Llei de Sanitat de 28 de novembre de 1855, va disposar que els peritatges 
els farien els metges titulars residents en els caps de partit judicial i en la seva 
absència els metges elegits pels jutges, i això fins que no quedés constituït el Cos 
de Metges Forenses  I en les capitals on hi hagués Audiència, es nomenaria una 
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secció consultiva superior de facultatius forenses composta per tres metges i dos 
farmacèutics per informar el tribunal  
El Reial Decret de 13 de maig de 1862 i Reglament de 1862, va crear, ja 
explícitament, el Cos de Metges Forenses, els individus del qual tindrien la 
qualitat d’auxiliars de l’Administració de Justícia  
Aquesta legislació inicial, al meu criteri  va marcar profundament quatre 
característiques que han acompanyat la pràctica de la Medicina Forense fins 
pràcticament l’actualitat: 1) el centralisme de Madrid, 2) la jerarquia judicial, 
com es demostra per la diferència de les poblacions on hi ha Audiència i on no 
n’hi ha, 3) la Toxicologia com a part especial, i 4) la possibilitat de que els metges 
titulars de les poblacions practiquessin autòpsies i informessin al jutjat sobre 
lesions i morts violentes 
En relació al quart dels apartats, jo recordo haver vist algunes autòpsies judicials 
amb el meu pare en el seu exercici de la medicina rural, cosa que no em va venir 
de nou quan vaig opositar a metge forense  Hem de pensar també que si bé a la 
ciutat hi havia metge forense, els medis de comunicació d’aquell temps no eren 
els d’ara i habitualment no es disposava encara de vehicle per als desplaçaments  
Generalment, el jutge feia desplaçar el metge forense al poble en casos difícils o 
de naturalesa criminal                  
En la Medicina Forense que jo he viscut, hi ha hagut juntament amb el Cos 
Nacional de Metges Forenses almenys tres institucions que han contribuït a 
dibuixar el panorama de l’exercici a Espanya fins pràcticament l’actualitat: les 
clíniques medicoforenses, els instituts anatòmics forenses i l’Institut Nacional de 
Toxicologia    
Tots els de la meva època que hem estudiat Medicina recordem que al costat 
de la Facultat hi havia una dependència on es feien les autòpsies judicials  Era 
l’Institut Anatòmic Forense  Imposava sempre respecte i allí practicaven les 
autòpsies els metges forenses de la capital quan el jutge els hi ordenava  A 
vegades, també servien perquè els estudiants de la Facultat interessats podessin 
veure una necròpsia  
En el cas de la Facultat de Saragossa, on molts lleidatans estudiaven la carrera 
per la proximitat a Lleida i pel fet de no ser una ciutat tan gran com Barcelona, 
l’Institut portava el nom de Juan Bastero Lerga (Cárcar, Navarra, 1861-Saragossa, 
1942), antic catedràtic de Medicina Legal de la capital i acadèmic numerari de 
la Reial Acadèmia de Medicina de Saragossa, autor del discurs inaugural de l’any 
1907 sobre “Los médicos en las cuestiones de Derecho”  
 També és cert que a Saragossa, en els anys seixanta i setanta, per aprendre 
Anatomia no calia recórrer a l’Institut Anatòmic-Forense perquè la càtedra 
d’Anatomia del Professor José Escolar, on vaig aprendre l’assignatura com a “jefe 
de mesa”, tenia  muntat un magnífic servei de taules de dissecció, del qual 
formava part el metge lleidatà René Sarrat Torreguitart (Corbins, 1937-Saragossa, 
2012), brillant docent que va acabar sent catedràtic de l’assignatura allí  Ell em 
va ensenyar molt bé, quan jo ja exercia la medicina  forense, amb dos lliçons a 
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casa seva de Gimenells, l’autòpsia del cervell humà  En la primera, el 5 de juliol 
de 1984, m’explicà les nocions teòriques de l’examen extern de l’òrgan i després 
l’examen intern amb el mètode dels talls verticofrontals de Charcot  Després, el 
26 d’agost del mateix any, vam dissecar un cervell per aprendre detalladament 
les diverses estructures macroscòpiques  Dins de l’Anatomia Humana, el sistema 
nerviós el considerava la part més predilecta de l’ésser humà i del món animal  
René Sarrat procedia de  l’escola d’Anatomia del professor José Escolar, de la 
Facultat de Medicina de Saragossa, on es feia anatomia funcional  El seu discurs 
corresponent a la lliçó inaugural del curs acadèmic de l’any 1978-79, de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Bilbao, va tractar sobre l’evolució del cervell humà  
Explica  que volien abandonar el terreny purament morfològic, en part perquè la 
passió d’especialistes podria deformar la veritat i en part també perquè pensaven 
que hi ha dimensions molt més transcendents que les pròpiament materials  
Continua més endavant que, d’acord amb H  Spatz, una cosa és l’evolució 
morfològica del cervell, que ens situa en el cap de la Creació, i una altra molt 
diferent és la capacitació que l’educació pot oferir al nostre cervell  Com el mateix 
Spatz afirma, el nen, als deu anys, posseeix ja el pes definitiu del seu cervell, i no 
obstant això les seves capacitats estan pràcticament per desenvolupar        
 En les ciutat grans amb Facultat de Medicina i Audiència, les autòpsies es 
practicaven en els Instituts Anatòmics Forenses i els malats i lesionats es visitaven 
en les anomenades Clíniques Medicoforenses, on els metges forenses se solien 
especialitzar    
L’antic Institut Nacional de Toxicologia, avui simplement Institut de Toxicologia, 
encarregat de resoldre els problemes toxicològics de la nació i també d’altra 
naturalesa (identificació d’elements biològics d’interès penal o civil), amb seu a 
Madrid, continua estant format pels tres Departaments de Madrid, Barcelona i 
Sevilla i una Delegació del Departament de Sevilla a Santa Cruz de Tenerife   
L’any 1985 es va promulgar la llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder 
Judicial, amb la qual es van configurar els Instituts de Medicina Legal com a 
estructura bàsica de l’organització de la Medicina Legal a Espanya  
Els metges forenses, continuant com a Cos Nacional, abandonarien el treball 
solitari per dur-lo a terme en equip i amb tendència a l’especialització, en els 
Instituts de Medicina Legal 
Un any abans, el 1984, es va iniciar la reforma de l’Atenció Primària  Ambdues 
reformes, la de la Medicina Forense i la de l’Atenció Primària, van coincidir en el 
temps, participant d’un mateix corrent de renovació dirigit a treballar en equip 
i en un centre específic destinat a fer la feina  Quan es va jubilar el meu pare, 
Manuel Camps Clemente, l’any 1990, jo vaig fer dos anys de metge d’Alcarràs i 
va ser aleshores quan es va començar el canvi d’exercici, deixant de visitar a casa 
per fer-ho en una dependència municipal que l’Ajuntament va facilitar, fet que em 
va produir un sentiment de nostàlgia que m’acompanyarà sempre  Aquell centre 
municipal va ser el preludi, a Alcarràs, del que anys després seria la formació del 
Centre d’Atenció Primària, amb la corresponent despersonalització progressiva de 
la figura individual del metge, engolida pel fenomen de la burocràcia  
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Uns anys després, els metges forenses farien funcionar l’Institut de Medicina 
Legal on fossin destinats i l’Institut de Medicina Legal faria funcionar els metges 
forenses  Aquesta és la situació actual  Avui  totes les capitals de província tenen 
el seu Institut 
L’Institut de Medicina Legal de Catalunya es va crear l’any 2001, amb seu a 
Barcelona i amb un director  Des d’aleshores, Lleida disposa del seu Institut de 
Medicina Legal, amb el corresponent subdirector 
Amb els despatxos i sala d’autòpsies en el mateix edifici de l’Audiència, els metges 
forenses van deixar per sempre el treball en solitari i van passar a treballar en 
equip, molt menys arriscat, però amb la pèrdua de la clàssica  relació professional 
de confiança entre el jutge i el metge forense 
Repassant el passat, a Lleida, quan les autòpsies es feien al cementiri hi havia 
problemes, no solament tècnics sinó també de seguretat  Els familiars moltes 
vegades no estaven d’acord amb les autòpsies i pressionaven al metge forense  
Algun incident va fer que l’alcalde es preocupés de l’assumpte  Havia mort una 
dona pel traumatisme produït en relliscar al carrer nevat i la família es va oposar 
frontalment a la pràctica de l’autòpsia  Aleshores, la Paeria,  va instal·lar en el 
cementiri una taula d’autòpsies moderna i altres utensilis per facilitar la feina del 
metge forense 
Poc temps després, es va fer un pas més en el que va participar la Diputació  Es 
va abandonar definitivament el cementiri, que datava de l’any 1809, per passar 
a fer les autòpsies en el mortuori de l’Hospital de Santa Maria  Això succeïa 
al final de l’hivern de 1986  Allí ja es va buscar un mosso d’autòpsies estable 
per ajudar als metges forenses i les condicions generals van millorar molt, amb 
l’ajuda inestimable de l’Hospital  
Es va estrenar el mortuori el 8 de març de 1986 amb l’autòpsia d’una noia que 
va morir per atropellament del tren en la partida dels “Quatre Pilans”, de la 
Bordeta  Tant les declaracions com els antecedents psiquiàtrics i la tipologia i 
vitalitat de les lesions, van demostrar l’etiologia suïcida de la mort  
El pròxim i definitiu pas, com hem vist, ha estat l’Institut de Medicina Legal, 
ubicat a Lleida en el mateix edifici de l’Audiència  En el fons, sense desaparèixer 
el Cos de Metges Forenses, solament ha canviat la forma de treballar  
De cada dia queda més lluny aquella entranyable Medicina Forense que jo he 
viscut, on el metge forense havia d’afilar molt la capacitat d’observació perquè no 
tenia ni les eines ni la facilitat actual de poder consultar als membres de l’equip 
en casos difícils 
No cal dir que les funcions de l’esmentat Institut de Toxicologia, de caràcter 
nacional, que és el que em podríem dir el laboratori de medicina legal clàssic, 
han seguit el camí de la ciència, de manera que tant la identificació dels 
productes biològics com la dels tòxics estan en el nostre país a l’altura dels 
avenços científics      
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